








ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ОБУВЬ» 
В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ  
И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Аннотация. Статья посвящена исследованию тематической группы 
«Обувь» в лексике русского языка на материале идеографических сло-
варей и представляет собой лексико-семантическую классификацию 
наименований обуви как одну из возможных.
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Abstract. The article is devoted to the study of the thematic group 
“Shoes” in the vocabulary of the Russian language based on the material 
of ideographic dictionaries and represents the lexical-semantic classification 
of shoe names as one of the possible ones.
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Тематическая группа «Обувь» представлена в таких идеографи-
ческих и толковых словарях русского языка, как «Большой толко-
вый словарь русских существительных: Идеографическое описание. 
Синонимы. Антонимы» под ред. Л. Г. Бабенко (далее —  БТСРС) 
и «Русский семантический словарь» под общей ред. Н. Ю. Шведовой.
Наименования обуви даны в словарях в составе лексический сфе-
ры «Одежда» в количестве 62 лексических единиц. Эта группа слов 
обладает сходством типовой семантики. Слова обозначают различ-
ные предметы одежды для ног из кожи, войлока, фетра, резины, меха 
и других материалов для улицы, дома, спортивных занятий и т. д., 
надеваемые на чулки, носки, босые ноги или поверх другой обуви, 
а также различные части этих предметов одежды для ног [1, с. 398].
Данные словарей позволяют составить учебную лексико-семан-
тическую классификацию обувной лексики. Базовые имена помогают 
выделить две большие группы слов: 1) слова, обозначающие вид 
обуви, 2) слова, обозначающие часть обуви.
Первая группа —  это общелитературные наименования обуви, 
которая состоит из шести подгрупп: а) наименования современной 
мужской, женской и детской обуви в количестве 22 лексических 
единиц: башмаки, босоножки, бурки, валенки, калоши, пинетки, сан-
далеты, сандалии, сапоги, тапочки, тапки, туфли, унты, шлёпанцы, 
штиблеты и др.; б) наименования специальной обуви (рабочей, 
спортивной, туристической обуви): бахилы, бутсы, джазовки, кеды, 
кроссовки, пуанты, снегоступы, чешки, шиповки и др.; в) наименова-
ния устаревшей, крестьянской обуви: ичиги, коты, лапти, опорки, 
пимы, торбаса, черевики, чёботы, чувяки, чуни и др.; г) «иноземные 
слова», наименования национальной обуви народов мира: адуки, 
варадзи, вьетнамки, гэта, гутам, джекбуты, кломпы, куб-кап, мока-
сины, мок хва, мюли, налын, падуки, поккури, потены, пулены, шаби-
ны и др.; д) неологизмы, новые наименования современной модной 
обуви, например: аквасоки, берцы, биркенштоки, лоферы, мокасины, 
тимберленды, топ-сайдеры, сабо-мюли, слипоны, сноубутсы, угии, 
челси, чукка, эспадрильи и др.; е) разговорные и просторечные наи-
менования обуви: башмаки намокшие, дутики, каштаны, ковбойские 
сапоги, лодочки, луноходы, подковы, почтальонки и др.
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Во вторую группу вошли слова, обозначающие «часть обуви», 
в количестве 23 лексических единиц, например: голенище, головка, 
задник, каблук, набойка, носок, платформа, подмётка, подошва, 
стелька, танкетка, шпилька. Наименования части обуви имеют раз-
личия, например: задняя часть обуви —  голенище и нижняя часть 
обуви —  платформа, подмётка, подошва.
Таким образом, семантическую идею тематической группы слов 
«Обувь» репрезентируют базовые идентификаторы «вид обуви» 
и «часть обуви», которые включаются в словарную дефиницию всех 
слов данного множества слов и уточняются семантическими при-
знаками, различающими слова данной тематической группы.
Рамки сообщения не позволяют представить семантическую 
дифференциацию наименований обуви по другим семантическим 
признакам: «материал», из которого изготовлена обувь (из кожи — 
сапоги, туфли и др.; из войлока и фетра —  бурки; из резины —  ка-
лоши, сапоги; из ткани и материи —  кеды, тапки, шлёпанцы), «цель 
ношения обуви» (для улицы —  башмаки, босоножки, сабо, сапоги, 
туфли и др.; для дома —  тапки, шлёпанцы; для спорта, туризма 
и активного отдыха —  бутсы, кроссовки, чешки, шиповки и др.
В результате лексикографического анализа слов, обозначающих 
обувь, мы составили русско-китайский картинный словарь обувной 
лексики. Такая работа является важной для сопоставительной дву-
язычной лексикографии. Тематическая группа «Обувь» может быть 
рассмотрена в методическом аспекте. Создание системы упражнений, 
заданий и текстов с наименованиями обуви и их части является 
актуальным для овладения тематической лексикой русского языка 
китайскими студентами.
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